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PRECIOS DE SUSClilCION 
Eu España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases .1e sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E ORIENTE, N U M . 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódlro 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios con 
vencionales. 
A N O I X , S á b a d o 1 0 de J u l i o de 1 8 8 6 . N U M . 889 
EXAMEN DE HOJAS 
Las que hemos recibido de Carear (Na-
varra) las encontramos completamente 
ganas. 
Las de Sangüesa no tienen mildiu, an-
t racnoí is , oitl ium, clorosis ni erinosis. 
Las de Vera de Moncayo (Zaragoza) 
están atacadas pur el mildiu . 
El susori or qae nos ha enviado estas 
muestras nos preg-unta si después de ha-
ber sido tratadas con el sulfuro de calcio 
habria incouveniente en rociarlas con la 
mezoln MUlHrdet; a lo que debemos con-
testar q'je no solo no hay el menor incon-
venieme, sino que considerarm s de la 
mayor urgencia la aplicación de la mez-
cla de cal y sulfato de cobre, ÚCJÍCO re-
medio que k nosotros nos inspira plena 
confianza siempre que se use como pres-
cribe .-u sabio inventor. 
No ya en Francia y España, sino que 
hasta en la misma Italia, se acen túa más 
y mks cada día el movimiento en favor 
de la mezcla de cal y sulfato de cobre; y 
son ya varios los periódicos de la vecina 
península que reconocen y declaran que 
la l é cha l a de cal está muy lej té de valer 
lo que el tratamiento Millardet. 
La lechada de cal, dice la Seí l imana, 
solo puede matar los esporos del pero-
nóspora á raiz de su aplicación, esto es, 
cuando todavía aquella es un liquido y 
tiene pro iedades cáus t icas , pero tan 
pronto como el agua se evapora, el h i -
drato de cal que cubre la hoja se tras-
forma por la acción del aire asmosférico 
en carbonato de cal, cuya sustancia no 
tiene ninguna propiedad a m i c r i p t o g á -
mica. Por esto se ha observa lo, añade el 
periódico italiano, que los esporos del 
perouóspora no destruidos por el hidra-
to de cal en los primeros momentos de 
su aplicación, viven y se desarrollan 
perfectHmente aun estanco bajo la lecha-
da de cal, que como queda indicado se 
convirtió bien presto por el aire atmos-
férico en un cuerpo inúti l para el objeto, 
en carlonalo de caí . 
Hoy, pufs, lo repetimos una vez más, 
no hay más que un remedio de recono-
cida eficacia contra el t m l l i u , la mezcla 
de cal y splfato de cobre en las do.sis de-
terminadas por M r . Mil lardet ( l ) , cuyo 
tratamiento es el que viene recomendan-
do uno y otro dia la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEÜBALES. Los qu^. se limiten á aplicar 
la lechada de cal, el sulfuro de calcio ó 
el gas sulfuroso se exponen á perder la 
cosecha si el mildiu se desarrolla con la 
fuerza del año pasado. 
CCEILIO S. DE Z l I T I G Ü I . 
PLAGA DE LANGOSTA. 
Se han realizado, por desgracia, nues-
tros temores. El devastador insecto des-
pués de destruir los frutos pendientes en 
los términos municipales vecinos, ha i n -
0) Ochn kiló^raraos de sulfato de cobre 
Puro en a'O irros S t agua y 30 litros de e-le 
líqui lo i»or 15 k i lógra tcos de cal vjca en pi -
«ra. Pa a el buen ex to imp. rta sobrem MÍ. ra 
no alier-ir est»« dosis y ;>roc.íder e ú la uiezcU 
Y apl icación del modo que t neino^ dicho en 
nuo-tru loleta «.Mildiu, ^ n l r a c n o á i s y Hielos 
•Tardíos.» 
vadido el nuestro, causando daños in -
calculables. A más de destruir cuanto en-
cuentra al paso, su presencia obliga á 
precipitar las operaciones de recolección 
y la siega en la mayor parte de los ca-
sos se verifica fuera de SMZOU. Y no es 
esto sólo. El insecto deja depositadas 
innumerables masas de canuto que en 
la primavera próxima darán contingen-
te sobrado numeroso para destruir, no 
sólo los frutos de nuestro té rmino , sino 
los de la provincia entera: afirmación 
esta ú l t imi , qu.e nadie que por desgra-
cia conozca prácticamente la p!»ga, ca-
lificará de exagerada. 
El cuadro que hoy ofrece esta comar-
ca no es para des -rito. Pais en donde la 
langosta ha llegado á s^r endémica, gra-
cias á la indiffreucia de nuestros go-
biernos; país, que por espacio de algu-
nos años se vé pri\ ado de casi toda cla-
se de frutos, su único medio de vida por 
ser esencialmente agrícola; que acude 
á todos los medios legales con la espe-
ranza de remediar tan grave mal y halla 
que tales uu-dios no son ya dtficientes, 
sino absurdos: que tal resulta «1 exigir 
á una región empobrecida por una pla-
ga, que levante las cargas comunes al 
resto de la Naclon, á la vez que la carga 
especial de los recursos necesarios para 
ex'ingir aquella; pais que ha hecho es-
fuerzos desesperados agotando los re-
cursos individuales y hasta los de las 
corporaciones municipales para lograr 
la extinción, 11 gando en tal camino m u -
cho más allá de lo que aconseja la pru-
dencia al individuo y de lo que autoriza 
la ley á los Ayuntamientos; país que 
hace todo esfo, que sufre tantos perjui-
cios y desdichas como esta pobre Man-
cha, que se encuentra arruinado y con 
el desaliento de la impotencia ¿qué cua-
dro ha de ofrecer? 
Hasta el año último en que se consig 
nó en los p esupuestos generales del 
Estado un crédito destinado exclusiva-
mente á la extinción de la langosta, no 
se aplicaron otros recursos del resto de 
la nación para tal fin, que algunos soco-
rros del fondo de calamidades públicas. 
Y esto, cuando el daño estaba hecho y 
más para atender las reclamaciones y 
satisfacción de determinadas personali-
dades influyentes, que como remedio; 
porque aún admitiendo buena disposi-
ción por parte del gobierno, como la 
langosta causa sus estragos en una épo-
ca tan avanzada del ejercicio económico, 
por regla general el fondo de calamida-
des solía encontrarse exhausto por tal 
fecha. No quedaban, pues, ni aun quedan 
en realidad á los pueblos infestados por 
la langosta, otros recursos que los suyos 
propios, que fácilmente se adivina cuáles 
puedan ser después de diez años de pla-
ga, MMS afortunadas otras regiones que 
esta pobre Mancha, apenas se manifestó 
en ellas la presencia de la filoxera, se 
apresuraron nuestros gobiernos á decla-
rarla calamidad pública, á consignar los 
recursos necesarios para comba irla y á 
cons i luir . finalmente, una Janta nacio-
nal de defensa contra la misma. No nos 
duele tai diligencia en su provecho, pero 
no podemos dejar de señalar la diferencia 
de conducta en uno y otro caso. 
Otro de los auxilios, aunque indirecto, 
que pudieran haber prestado los gobier-
nos, era la condonación de una de las 
contribuciones directas; la de inmuebles, 
cultivo y ganader ía . Pero á pesar del 
tiempo trascurrido desde la aparición de 
la plaga y de las calamidades que nos ha 
traído la misma, no sólo ha dejado de 
concederse condonación, sino que ni s í -
quiera se ha concedido moratoria para el 
pago de contribuciones. Las disposicio-
nes vigentes relativas á condonación de 
contribuciones por calamidad contenidas 
en el reglamento de 30 de Setiembre de 
1885, dejan poca esperanza de obtener 
tal condonación, si se estudian atenta-
mente y con sentido práctico. El Estado 
no perdona nada, no rebaja un cént imo 
de los ingresos presupuestos; así que, la 
cantidad impone de la rebaja que pudie-
ra concederse á las provincias arruina-
das por la langosta, tendría que ser a 
más repartir ó gravar á los contribuyen-
tes de las provincias res antes. 
Por eso dudamos de la -efi ;acia de ta-
les dísposíc ones. Ea este pueblo, como 
en muchos otros que se encuentran en 
su caso, se están ins'ruyendo expedien-
tes de agravio para solicitar la condona-
ción de la contr ibución de inmuebles. 
¡Ojalá que su resultado desvanez ;a nues-
tros temores! 
Las consideraciones expuestas, aparte 
de otras muchas que pudiéramos aducir 
y que omitimos por no hacer intermina-
ble este escrito, demuestran, á nuestro 
juicio, la urgente necesidad de hallar 
solución al problema de que pende la 
vida de estos pueblos: la extinción abso-
luta de la langosta. A este fin, y para 
terminar, nos vamos á [.erraitir unas 
breves indicaciones hijas de la triste ex-
periencia adquirida. 
Los trabajos de extinción, para dar re-
sultados, precisa que se hagan s imul tá-
neamente en todos los pueblos de la ex-
tensa zona infestada, b«jo una dirección 
superior, de reconocida competencia, 
que proceda sin contemplaciones de 
n i n g ú n género y que atienda solamente 
^ al fin principal que se persigue. Proce-
der de otro modo, será perder el tiempo 
y los medios que se empleen, y una 
prueba de ello la tenemos en este pue-
blo. En nuestro término municipal hizo 
la langosta grandes aovaciones en el 
año ú lum»: persuadidos t '¡dos, autori-
dades y vecioos, de la conveniencia de 
extinguir la plaga, por todos se trabajó 
sin descanso para conseguirlo; se acota-
ron con especial cuidado las parcelas en 
que existía el canuto; se roturaron abso-
lutamente todas ellas por medio de dos 
rejas juntas y cruzadas, y sin considera-
ción á que en muchos casos se perjudi-
caba la ganader ía por la destrucción de 
sus pastos de inverufidero, se recogieron 
enormes cantidades de canuto, y lo pro-
pio se hizo posteriormente con el mos-
quito; y , cuando gra -ias á ?anto esfuer-
zo y sacrificio se Ue^ó á dominar casi 
totalmente la plaga y á concebir espe-
ranzas de salvar este año las cosechas, 
nos hemos visto invadidos por el destruc-
tor insecto procedente de los pueblos 
circunvecinos de esta provincia y la de 
Cuenca. 
De nada, pues, sirve á un pueblo ss-
crificarse para lograr la extinción, mien-
tras en los demás invadidos no se hag?. 
lo propio. Persuadidos de esta verdad, 
aquí todo el mundo se cruza de brazos 
con el mayor desaliento y aguarda to-
me quien debe la iniciativa en el asunto. 
Aun re ta una esperanza. Sí el gobier-
no mira con interés la suerte de estos 
pueblos; si consigna de ios fondos del 
Estado cantidades de la importancia qu". 
el caso demanda para procurar la ex-
tinción; si á tales recursos se suman los 
que puedan arbitrar los municipios y 
diputaciones dentro de la ley de 10 de 
Enero de 1879; si todos estos recursos se 
punen bajo una dirección superior con 
atribuciones y compe encía bastantes 
paradir i j i r b^jo un plan uniforme los 
trabajos de extinción en todos los pue-
blos que comprende la extensa zona i n -
festada, y se tríibaja. con resolución y 
empeño, ¿por qué no ha de lograrse en 
la próxima campaña en todos esos pue-
blos, lo que se logró en este en la pa-
sada? 
Si los trabajos de extinción no salen 
de la esfera en que se han verificado hnF-
ta aquí, no pasará mucho Tiempo sin 
que la plaga visite toda la Península . En 
un principio estaba localizada en algu-
nos pueblos de Ciudad Real: hoy, tala 
los campos de aquella provincia, los de 
Todelo, Cuenca, estos de Albacete y los 
limí'.rof-s de algunos pueblos de Valen-
cía y Murcia: si no se acude pronto con 
el remedio, no pasará mucho üempo sin 
qne el resto de las provincias sufra '.a 
misma suerte que las de la Mancha. 
PHORO MAIUA RKDnNno. 
La Roda (Albacete) i de Julio de 1886. 
JUSTOOS DE CEREALES 
Según los datos que seguimos re-
cibiendo de díferenfes naciones, la si-
tuación favorable del tiempo y los sem-
brados hace suponer que los resni'ados^ 
de las cosechas de cereales ser-n en ge -
neral los de una ordinaria, si bien por 
las excesivas lluvias de Mayo y Junio 
úl imo en algunas regiones solo lu-í-r*-
rá á una ordinaria ó corta. 
De Alemania podernos decir que todas 
las noticias sobre \n recolección son fa-
vorables; asi es, que los mercado?» es ' án 
encalmados y el triiro y centeno han te-
nido una pequeña bM»*. Ber l ín , triiro, á 
18 25 francos ios 100 kilos; centeno, a 
16,12. Colonia: trigo, ft 21,87; centeno, á 
18 12. 
En Austria-Hungria las apariencias de 
la recoieceíon del tr igo son satisfacto-
rias á pesar de las excesivas lluvias de 
los meses últimos y por lo tan o en 
los mercados no se hacen más transac-
ciones que las precisas y las coiizacio-
nes se hnn declarado en baja. Btída-
PesLlv. tr igo, de 15 a 15,04 fancos los 100 
kih s; centeno, de 11,CO á 12; cebada, de 
11,20 á 11,70; avena, de 11,30 á i2.,2b; 
maíz, de 10 á 10.25. 
En Bélgica el tiempo caluroso y favo-
rable á la recolección que está haciendo 
y los importantes arribos de estos ú l t i -
mos dias, han producido alguna b^ja en 
los precios y calma en las opárac íones . 
CRONICA DE VIiSTOS Y CEREALES 
Amieres'. trig-o rojo de invierno número 
2. 18,25 francos los 100 kilos; id. de 
Bombfty número 1, á 17,75. Bruselas: 
trigos i nd ianas , de 18,75 á 19,75; i i . de 
AméricH, á 19,25; de CaliforDÍa, de 18.75 
¿ 19; centeno, A 14,25; cebada, de Tá-
gúoroff, de 12, 25 12,75; avena de Ru-
sia, de 14,25 á 15,50. 
l íe Francia diremos que el tiempo se 
mantiene bueno, aparte de algunos nu-
blados en determinadas locnüdude.-í y 
^ue es indudable que ia fléfeséétacía de 
los triaos no se ba efectuado en las me-
jores condiciones; y aunque ia tempera-
tura eíev» da que ahora, nisfruiüa paeda 
repararen parte \Q-\ djiños caucados por 
1R«> excesivas Uavtas, ho b^y que confiar 
<*on un rc-uifadc» tan favorable coolb "d 
de las fose - has de 1885. P a r í s : í n g o , de 
21,50 á 21,75 francos los 100 kilos; cen-
t-no, á 14; avena, de 16.25 ^ 16.50. 
En Inglaterra el buen tieinoo ha hecho 
bfjar un poco el precio del ' r i ^o dispo-
nible en los mercados de L-mdres y L i -
verpool; en los del interior se han .-¡oste-
nido en g-eneral mejor las co'inaciones 
á pesar dé la flojedad manifiesta dea l -
g-unos de ellos. Londres trigo; de 16,11 
a 19,92 íVancos los 100 kilos, según clase 
y prucedencia. 
En Rumania se muestran los labrado-
res en gencrhl satisfechos del aspecto 
que presentan los sembrados. La marcha 
del mercado de Gulatz es poco animada y 
con tendencia a !a baja. Recientemente 
se han vendido trigos de Bulgaria y Va-
laquia de 13 á 18 francos los 100 kilogra-
mos franco á bordo. 
De Rusia los avisos sobre las cosechas 
var ían según as regiones; el buen tiem-
po actual esperan que repare en lo posi-
ble ios numerosos daños causados por 
los frios, heladas y sequías con que han 
sido castigados los campos en el invierno 
y primavera últ imos. 
En Odessa se han vendido .reciente-
mente algunos lotes de Grbiíkor pava el 
Medí t r r ráoeo á precios un poco en alza. 
Las existencias de trigo hau aumentado; 
pero se componen en gran parte de t r i -
gos de calidad inferior'. La demanda del 
maiz es bastante regular. San Peters-
hurgo: tr igo, á 18,50 francos ios 100 k i -
los; centeno, á 11,75; avena, á 11,20; 
maíz , a 14. 
América del Norte: seg-un las ú ' t im«s 
noticias de San Francisco de California, 
los labradores suelen contar con un buen 
resultaiio en la cosecha de cereales; se 
han vendido ya algunos lotes de tr igo 
nuevo y su clase es muy buena. N a e m 
York: trigo, á 15,30 francos los 100 kilos; 
centeno, á 12,60; avena, á 13; maíz, k 
8,50. Chicago: t r igo, á 13; avena, k 9,30; 
maíz, á 6.20. 
Vean ahora nuestros lectores los pre-
cios a que se cotizan los cereales en los 
mercados de España y Ultramar que á 
cont inuación se detaíte'n: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: t r ico , de 42 h 45 r.s. fanega; 
cebada, d« 22 £ 24; mitíz. d^ 24 á 25. 
CÁDIZ: trigo, de 45 a 48 reMes fanega; 
maíz, de 38 a 42; cebada, k 14 pesetas 
hectnli'ro. —. /em de la Frontera: t r i -
go, de 46 ¿ 5 1 ; cebada, de 26 á 28; raniz, 
de 46 a Puerto de Sania Mafia: 
tr igo, de 44 á 46; cebada, de 24 á 25; ha-
rina, a 16 rs. arroba. 
GRANADA: trig-o, d^ 40 á 45 rs. fane-
ga; '-ebada, de 26 k 28; m«lz, de 44 a 46. 
HUELVA: t r igo, de 40 h 43 rs. fanega; 
cebada, de 24 a 25; maiz, d^ 42 k 44; ha-
rina ñf. I . " h, 38 pesetas los 100 kdos. 
JAÉN: tr igo, de 44 á 46 reales la fane-
ga; cebada, de 23 k 25; maiz de 46 á 
48; harina, de 1. ' á 34 pesetas ios 100 k i -
lógram"S. 
MÁIAGA: tr igo, de 44 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 22 á 26; maíz, de 40 á 42. 
ÍSKVILLA: trigos fuertes del país y ex-
t remeños , de 46 k 50 rs. fanega; idem 
mez>'.lilla. de 44 á 48; idem blanquillos, 
de 45 á 46; idem piche, de 44 ÍI 46; id-m 
blanco^ p-Iones, de 45 á 46; idem tre-
més , de 42 á 44; cebada del p » K de 23 á 
25; id -m de Levante, de 23 ó 24; maiz 
del país, de 38 á 40; avena negra, de 21 
á 22; idem rubia, de 19 á 20; harina de 
Casiillu, de 1.a de 17 a 18 reales arroba. 
ARAGON 
HUESCA: tr igo, a 17 pesetas hectolitro-
cebada, a 10; maiz, a 14; harlba de pr i -
mera, á 32 peserat? los 100 kilos.—Bar-
iaslro: t r i j o . de 32 á 35 pesetas cdi iz ; 
cebada, de 18 á 20; avena, sin existen-
cias. 
TERUEL: trigo, á 19 pese*a<¡ hectóli-
tro; centeno, á 12; cebada, a 9,50. 
ZARAGOZA: trijro, k 18 pjseti«s heotóli-
tro; centeno, á 11,60; cebada, k 9; maiz, 
á 12. 
ASTURIAS 
OVÍEDO: tr igo, k 23 pesetas hectolitro; 
centeno, á 16: cebada, k 13; maiz, k 17. 
—Oijon: harina, de 1.a n 40 pesetas los 
100 kilógrrámos. 
BALKlRKS 
PALMA DE ÜALÍ.OUCA: harina, de l . " de 
ifts mejores marcas, á 47 pesetas los 100 
k i lóg ramos . 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAO REAL: t r igu, de 40 á 43 rea-
les fanega: centeno, á 30; cebada, k 24; 
harina de 1 á 40 pesetas los 100 kilos. 
—Almagro: tr igo, de 42 á 44; centeno, 
á 28; pe bada', de 24 á 26.—Moral de Ca-
l a r a» a: tr igo, de 45 a 47; centeno, de 28 
a 30; ecuada, de 23 á 2o.—Alcázar de 
San Juan: cebada, a 16. 
CUBXCA: tr igo, de 38 á 42 rs. fanega; 
centeno, a 29; cebada, a 26; harina de 1.a, 
a 36 pese as los 100 ki lógramos.— Villa-
nmva de la Jara: tr igo, de 46 a 48; ceba-
da, de 22 a 24.—San, CUmenie: trigo, do 
43 k 45; cebada, de 22 a 24 
GUADALAJARA: t r igo, de 36 á 38 reales 
fanega; cenieno, k 26; cebada, k 26; ave-
na, a 15. 
MADRID: t r igo , k 22 pesetas hecfólitro; 
cebada, a 14; Uarina de 1.a, á 44 pesetas 
el quintal 'uétricu (100 kilógramos}.— 
Alcalá de Henares: t r igo, de 38 á40 ; ce-
bada, de 26 a 27.—Arjanda: cebada nue-
va, a 24. 
TOLBDO; tr igo, á 42 rs. fanpga; cente-
no, k 34; cebada, k 26.— Villacañas: t r i -
go, de 43 á 45: centeno, de 34 á 36; ce-
bada, de 24 a 26. 
CASTILLA LA Y1EJA 
AVILA: t r igo , de 40 á 41 rs. fanega 
(94 libras); centeno, ft 3u; cebada, k 32; 
algarrobas, k 31; harina de i . * , á 15,50 
reales arroba.—Arévalo: t r igo, de 37,50 
a 38,50; centeno, a 28; cebada, a 27; ave-
na, a 16; algarrobas, a 27; harina de 1.*, 
a 15. 
BURGOS: t r i ^o blanco, de 35 k 39 reales 
fanega; id. roj de 35 a 37; i lem á laga , 
de 34 k 38; centeno, á 28; cebada, á 24; 
avena, a 15; harina de 1.a, k 15 rs. arro-
ba.—Aranda de Duero: t r igo, de 39 á 40; 
centeno, a 23; harina de 1.", á 16. —i?n-
viesca: t r igo, de 35 k 42; cebada, á 23; 
hurina de 1.a, a 16. 
LOGROÑO: t r igo, k 20 pesetas hecto-
l i t ro; cebada, a 11,25; Haro: t r igo, de 38 
a 44 reales fanega; centeno, de 26 á 27; 
cebada, de 26 a 28; avena, de 17 a 18; 
maíz, de 34 a 3 5 . — Q ^ ; tr igo, ¿ 4 3 . — 
Alesanco: t r i ^o , de 38 a 42; cebada vieja, 
de 20 a 22; idem nueva, de 15 á 16. 
FALENCIA: trigo, de 40 á 41,50 rs. fa-
nega; centeno, á 28; cebada, h 24,50; ave-
na, á 17; harina a 13,50 reales arroba.— 
A l a r del Rey. trigo corriente, á 39; cen-
teno, a ¿8; cebndn, k 27; avena, k 17; ha-
rina de l . , á i 1,50 reales arroba.—O.?o^-
no: trigo superior, a 40; centeno, k 26; 
cebada, a 28; avena, á 16. 
SANTANDER: cebada de Castilla, á 3 2 rs, 
las 7ü libras; mí.íz, de 29 a 30 reales 
las 87 libras incluso el envase; hHrinas 
de 1.a de las mejores marcas, de 15,25 a 
15,50 reales arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, a 30; cebada, a 25; algarrobas, 
á 32; harina de l.8 á 15 reales arroba.— 
Espinar: tr igo, de 39 a 40; centeno, k 34; 
cebada, t\ 30; algarrobas, a 34; harina de 
1.a, k 15 25. 
SORIA.: tr igo, á 18 pesetas hectólitro; 
centeno, ft 11; cebada, a 11; maíz, k 8; 
harina de 1.a, á 36 pesetas los 100 ki lo-
gramos. 
VALLADOLID: t r igo, de 41 á 41 50 rea-
les fnn^ga; centeno, a 27.50; cebada, k 
25; harina de 1.a, á 14,25 rs. arroba.— 
Rioseco: t r igo, dn 39 a 39,25; cebada, k 
25; avena, á 20; harina de 1.a, á 14 rea-
les arroba.—Peuafiel: tr igo: de 36 ó 40; 
c^n'eno, a 26; c^b^da, a 25 75; avena, a 
16; algarrobas, k 22; harina de 1.", á 15. 
CATALUÑA. 
GERONA: t r i^o , á 19 pesetas hectólitro; 
cebada, a 10; maiz, á 12. 
LÉRIDA: tr igo, a 21 pesetas hec 'ól i t ro. 
TAKUAGONA: t r i ^ o extranjero, de 16 
á 17 pt&etas los 65 kilos; cebada extran-
jera v i e j a , k 7 pesetas lo* 70,80 litros; 
idem dH pnis nueva, de 6 75 a 7; algar-
robas, Chipre á 6 50 peseta-* los 40 kilos; 
harina de primer-t clase, de 17 a 17,50 
pesetas los 41 60 kilos. 
E X T H i í i l v Ü ü R V 
BADAJOZ: trigo, k 25 pesetas hectóli-
tro; embuda, a 13; maiz. á 19.—Almen-
dralejo: '.rigo, ríe 39 k 40 reales fanega; 
ceba ia, de 20 á 21; avena, á 12. 
CÁCE'.tRs: t r igo, a 19 pesetws hectólitro; 
centeno, a 14; cebada, á 11; avena, á 7; 
algarrobas, á 11. 
G V LICIA 
CORÜÑA: maiz, á 12 rs. ferrado (20,87 
litros). 
LuCrO; t r igo, k 24 pesetas hectóli tro; | 
cebada, á 11; DQBÍZ, k Sarria: t r igo , 
de Í3a ' l4 r .< . los 12 ki lógramos; centeno, 
á 10 los 11 kilos. 
PONTEVEDRA; trigo, á 21,40 pesetas 
hectóli tro; centeno, á 15;cebada, k 16,50; 
maiz. k 10.— Viqo: tr igo, á 18 rs. ferra-
do (15.58 litros); centeno, á 17; maiz, 
k 11. ' 
ORENSE: trigo, k 26 pesetas hectólitro; 
centeno, a 12;'cebada, á 11; maíz, á 12; 
harina de primera, á 41 pesetas los 100 
kilos. 
LEON. 
LKON: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, a 26; cebada, á 24,50; harina 
de primera, a 14 rs. arroba.—Aslorga: 
t r igo, de 39 á 40; centeno, á 28; cebada, 
k 26; harina de primera, a 15. 
SALAMANCA: trigo, de 37 a 38 rs. fane-
ga; centeno, á 29; cebada, k 28; avena, 
a 18; algarrobas, k 26; hitrina de pri-
mera, & 15 rs. iivrch-á.—Cf.inia¿a¡j¿edra: 
t r igo, de 39,50 a 41; centeno a 27; ceba 
da^ á 30; avena, k 24; algarrobas, á 28; 
harina de primera, a 17. 
ZAMORA: trigo, de 37,75 á 39 rs. fane-
ga; centeno, á 28; cebada, k 30; avena, k 
22; algarrobas, á 28; harina de primera, 
á 14 rs, «rroba.—2'otfo: t r igo, a 38 50 k 
39; cebada, k 30,50; avena, á 20; alga-
rrobas, k 24; harina de primeba, á 14/30. 
MÜBOIA. 
ALIÍACETE: tr igo, de 47 h 48 rs. fanega; 
centeno, a 30; cebada, de 25 a 26; avena, 
á 19; harina, de 1.a k 45 pesetas los 100 
k i l o s . - ¿ a Roda: ' r igo, de 46 k 47 reales 
fanega; centeno, de 28 á 30; cebada, de 
24 k 25; avena, a 16. 
MÚRCIA.—Jumilla: t r igo de color, de 
48 k 50 rs. fanega; idem blanco, á 45; 
idem gcjft, á 42; centeno, de 30 k 31; ce-
bada, de 23 k 24. 
NAVARRA 
PAMPLONA: tr igo, a 19 pesetas ívíctó-
l i t ro; cebada, k 11; maiz, a Vi.—Puente 
de Reina: tr igo, de 22 á 23 reales robo 
(28 13 l i t ros) .—Círm^: t r igo, de 20 k 23; 
habas, de 12 k 15. 
VALENCIA. 
ALICANTE; tr igo ex t remeño, de 48 á 53 
reales fanega; id . andaluz, de 4d k 52; 
cebada nueva, de 24 a 25 pesetas el ca 
híz (249,30 litros); harina del país, marca 
Cunill, primera da candeal, de 21 k 22 
reales los 12 790 k i lógramos . 
CASTELLÓN DE LA. PLANA: t r igo , á 21 
pesetas hectólicros; centeno, k 16; ceba-
da, á 12; maíz, á 14; hxrina d* primera, 
k 45 pesetas los 100 kilos.— Vinaroz: ce-
bada, k 7 rs. el doble d^cálitro; algarro-
bas, á 6,75 rs. arroba. 
VALENCIA.—Pedralva: t r igo de huer-
ta, á 18 rs. barí-hüla (16 75 litros). 
VASCONGADAS 
ALAVA.— Vitoria: t r igo, a 20,50 pese-
tas hectólitro; centeno, á 14,40; cebada, 
á 14,75; maiz, á 15.31. 
GUIPUZCO'A: t r igo, de 21 á 22 pesetas 
hectólitro; centeno, á 13; cebada, k 13; 
maiz k 18. 
VIZCAYA.—Bilbao: centeno, k 8,87 pe-
setas fanega de 41,50 kilos; cebada, de 
6,75 á 7.25 pesetas los 31 ki ló^rn-nos , 
s^srun clase; maiz amari lo, de 7,25 á 
7 50 pesetas los 41 ki lógramos; hariuns 
Pontón Viena n ú m s . I y 2 , a 19,50 y 18 
reales respectivamente; Pontón primera, 
k 16 25; Peiro Mac-Mahon primera, k 
16,25. 
ULTRAMAR 
CUBA.—Habana: harinas españolas , 
clases especiales, de 9 á 9,25 pesos el 
saco; ídem defectuosas ó inferiores, de 
8,25 k 8,75; harinas americanas, clases 
buenas a superiores, de 11 á 12 pesos el 
barr i l . 
NOtlCÍAS 
El buen tiempo y la temperatura ele-
vada que ha reinado en las provincias 
catalanas durante las tres ú l t imas sema-
nas han mejorado notablemente el as-
pecto de los campos, y hacen concebir la 
esperanza de que una parte de las pérdi-
das causadas por los frios y lluvias de la 
qniucena de Muyo y primero de Junio 
úlrimos, serán reparadas, toda vez que 
con la ayuda del fuerte calor que feliz-
mente impera, la g ranazón que había 
hecho lenta y difícilmente se está efec-
tuando ahora en condiciones del todo 
favorables. 
El din 5 del corriente mes entraron en 
Málaga 75 corambres con 305 arrobas de 
aceite, detallándose en puertas k 34 rs. la 
I arroba, y en bodega k 35,50. 
La exportación ofrece poco interés. 
La extracción de vinos por la bahía de 
Cádiz sigue muy animada. Hé aquí lfi3 
cantidades que se han embarcado últi-
mámente : 388 botas, 5 octavas y 12caja8 
para Cette; 26 botas, 2 cuartas y 2 cajas 
para Marsella; 50 bocroyes, 71 botas, 3 
cuartas y 12 cajas para Bayona; 33 botag 
1 octava y 10 cajas para el Havre; 13o 
botas, 3 cuarias y 32 cajas para liara, 
burgo; 105 botas, 7 octavas y 16 cajas 
para Amsterdau; 437 botas, 1 media, 4 
cuartas, l octava y 254 cajas para Lon-
dres; 181 botas, 3 cuartas y 150 cajas 
para Liverpom; 102 bo as, 1 media y 14 
cajas para Dubiin; 2 botas para Ambe-
res; I bota, 3 tres cuartas y 6 cajas para 
Glasgow; 86 cajas para Cienfuegos; 63 
botas y 87 cajas para Buenos Aire?; 436 
cajas para Matanzas; 23 botas, 7 octavas 
y 65 cajas para MaDil«, y por último, 22 
botas, 6 cuartas, 3 ocuvas y 105 cajas 
para Gibraltar. 
En Valladolid se está organizando un 
meeting contra el convenio comercial 
con Inglaterra. 
También el valle de Abaida (Valencia), 
s egún nos dice nuestro corresponsal de 
Cocentaiua, han principiado los negocios 
sobre cepas, pagándose la arroba de 
uvas de 7 á 8 rs. 
Dicen de Morella que los labradotes 
de aquel país, cuya principal riqueza es 
la ganader ía , se quejan de los bajos pre« 
cios que tienen en la actualidad la carne 
y la laua, y de la poca demanda de ga-
nado que hay para los puntos consumi-
dores. 
A no ocurrir "algún percance atmos-
férico dentro de tres semanas, en fin del 
mes actual podrán empezar en Denia 
los embarques de pasa. Esta cosecha se 
cree no pase este año en los pueblos de 
la Marina de 600.000 quintales. 
En Andalucía se está ahora en plena 
siega de trigos; la g ranazón es muy 
buena y el rendimiento deja en general 
satisfechos á los labradores. 
Dice un colega de Reus que se nota 
ya el daño que causó en los viñedos la 
granizada que cayó en la madrugada 
del miércoles pasado en varios de los 
términos lindantes con el de aquella ciu-
dad, siendo el d>iño bastante considera-
ble en algunas partidas. 
Los labradores de Palencia están cada 
dia más desesperanzados al ver como 
en poco tiempo los nublados les han 
quitado gran parte, si no todo, de los 
productos pendientes de recolección. 
La tr i l la de las cebadas ha comenzado 
y esta cosecha resulta mala en cantidad 
y clase. 
Llamamos la atención de nuestros vi-
ticultores acerca de lo que dice el señor 
cónsul español de O lessa en su última 
Memoria publicada en el periódico ofi-
cial Las Memorias Comerciales. 
Hablando de los vinos generosos dice: 
«Nuestros vinos generosos, que de tudos 
los de la Península , son los que més 86 
consumen en este país , siempre 
8 ^^^^ 
en él de gran aprecio y estimación, con 
tal que los productores y comerciantes 
cuiden de conservar el mérito natural de 
dichos vinos y no hagan consistir la ca-
lidad principalmente en la fuerza alco-
hólica.» 
Ya tenemos otra falsificación: la del 
azufre para las v iñas . 
Dicen que suele mezclarse con sal y 
eon tierra soldó, cuya mezcla perjudica 
en gran manera á los viñedos. 
Para conocer el azufre falsificado 
echa un p co de azufre en medio vaso de 
agua, y si hny sal, el líquido adquirir 
un sabor salado; si hay tierra, cs'aseir 
al fondo. 
Pero los que deberían ir al fondo so 
C R O X I C i m V I N O S Y ^ R ^ K A T . ^ S 
esos industriales que, para hacerse ricos 
no reparan eu medios para e n g a ñ a r al 
prójimo. ^ ^ ^ ^ « ^ 
Muchos viñ idos del departamento de 
Gers (Francia), acaban de ser invadidos 
por el mildiu. Los propietarios se dispo-
nen á combatir tan grave enfermedad 
por medio de la mezcla de cal y sulfato 
de cobre. 
En Beado (Orense), cayó el miércoles 
último un horrible pedrisco, que dejó 
asolados aquellos campos, habiendo des-
aparecido el fruto de la v id , única rique-
za de aquel vecindario. 
La florescencia de la vid se ha efectúa* 
do en medianas condiciones en la mayo-
ría de las comarcas do la Gironda por 
efecto de las lluvias. En Libourne y otros 
muchos puntos se lamentan los propieta-
rios de la coulurey esUmándose las per-
didas en un tercio y hasta en la mitad de 
la cosecha. 
Un propietario de Libourne, Mr. Mire, 
acaba de asegurar en un periódico de 
Francia, que el tratamiento Millardet ha 
dado también magnífico resultado para 
combatirla antracnesis. 
Anteayer se recibieron los dos sig-uien-
tes teleo-ramas sobre incendios de mieses. 
GmdalajaraS (1,30 tarde).—El goberna-
dor al ministro de la Gobernacioo: 
«El dia 5 del actual se produjo un i n -
cendio, al parecer casual, en el pueblo de 
Humanes de M 'hernando, quemándose 
las mieses de cuatro fanegas de tierra, 
sin que haya que lamentar desgracias 
personales.» 
Jatn, 8 (12,35 tarde).—El geberuador 
al ministro de la Gobernación: 
«En la m a ñ a n a del dia 6 del corriente 
se produjo un considerable incendio en 
tierras pertenecientes al cortijo de San 
Ju l i án , término municipal de Marmolejo. 
La-* pérdidas se calculan en 5.000 fane-
gas de trigo. 
El incendio fué intencional, y los au-
tores están descubiertos por las gestiones 
hecha* por la Guardia c iv i l . 
Confesos y convictos están á disposi-
ción de los tribunales. 
No han ocurrido desgracias persona-
les* 
En Valladolid se trata de f i i n i i r m 
sociedad de seguros contra el granizo, & 
la cual podrán pertenecer todos los agr i -
cultores y propietarios de Castilla la 
Vieja. 
Existencias de frutos secos de 
en Lo.pdres, s e g ú n estadística de 
eu 30 de Junio de 1886. 
1 S S 6 
Pasas de Dénia . . 
Cuar tos . . . . 
M( s -atel de Má-
laga 
Medias 













^srrdsjíSB'Jancia Agrícola y ^ereantll 
Señor director de la C R Ó N I C A D B V I N O S 
T ORRAT.?.»: 
CÁKCAll (Navarra) 7 ( h Julio. 
Muy s ñor miu: Continúan las viñas 
en »sra comarca ofreciendo un aspecto 
bastante lisonjero, por lo cual muchs 
propietarios viven trnuquilos y cornple-
tameu e des-uidsdos de que existir pue-
da el müdiu ó «Iguna otra enfc-nneilnd, 
no pensando hoy por h')y la generalidad 
e i eanplear procedimiento alaruno para 
preservarse do hquel, si es qu^ aún no la 
tionen, y revelmido muy poco entusias-
mo p a r a combaMr'a una vez que por sí 
misrivs o n n z 'an su existencia, en vista 
de sus perniciosos efectos. Y es esto do-
blemente ex t raño aq ¡i donde se recono-










cha de vino trae una ruina segura, y 
donde con perfección tantn se cultivan 
las viñas, teniendo en ello un coste tal, 
que puesto en parangón con el del tra ' 
tamieato de Mr. Millardet hace aparecer 
á este infioitauK-;ur,e pequeño. 
No faltan, sin embargo, algunas per-
sonas que siendo m^s razonables y co-
nociendo mejor lo que a sus interepes 
conviene, me rugirán eucarecidameute 
vuelva á remitir á Vd. algunas hojas, pa-
ra en presencia del juicio que acerca de 
su estado emita y de conformidad al 
misero, obrar. 
Va se ha efectuado la recolección de 
las habas y cebada y lo mismo se está 
haciendo estos dus con el t r igo , espe-
rando que el resultado final sea bastante 
satisfactorio; eu algunos pueblos próxi-
mos á este la cosecha de cereales es in 
mejorabie. 
Él mercado paralizado casi por com-
pleto, anteayer se sacó una cuba de 250. 
cántaros á 15 reales y medio uno [ \ 1,77 
litros), exis'iendo «un algunas partidts, 
de vinos bastante buenos. 
Las habfis se cotiznn de 12 á 15 reales 
robo (28,13 litros), el trijío de 20 á 2 3 , en 
los dem&s cereales no se opera—-¿V co 
res pon sal. 
C O R N U D E L L . \ (Tarragona) 6 de Julio. 
El mildiu hasta el presente no ha apa-
recido en esta co narca, aunque el año 
pasado no se notó hasta ti"nes del pre-
sente mes. Eu cambio, hay bastantes 
cepas atacadas del erineura, y sobi-e to-
do, una enfermedad des ronocida, que yo 
sospecho será la autrucno-is, que produ-
ce efectos desastrosos hasta un punto tal , 
que hay viñas que han muerto hasta una 
tercera parte de las vides. O ras, aunque 
han brotado, se hau secado los renuevos; 
y en otras, los racimos. Las vides que no 
están atacadas, hau brotado con mucha 
lozanía, y tieuen bastante fruto. Pero en 
general el estado del viñedo deja mucho 
que desear 
La venta del vino muy encalmada; las 
clases buenas casi agotadas, y las infe-
riores sin demanda. Y como estas abun-
dan bastante e¿te añ ), de ahí que la s i -
tuación de los cosecheros no sea muy l i -
sonjera.—-7. P. 
CQGENBTINX (Alicante) 7 de Jumo. 
La situación agrícola de este hermoso 
y feraz término es en el dia muy satis-
factoria, pues todas las cosechas ofreceu 
ser abundantes, excepto la de aceite; 
pero aún esta creo llegará á regular si 
de aquí á la recolección no experimenta 
a lgún contratiempo. 
El rendimiento de los sembrados de 
t r igo es superior, tanto por la cantidad 
como por la calidad; la operación de la 
siega va muy adelantada. 
El viñ-do magmtíco por toda esta co-
marca; la vid echó mucho fruto y nada 
se ha perdido en la floresi'.eucia. 
La campaña merc-ntil vinícola ter-
minó por haberse agorado las existen 
cias propias para la exportación. Sus 
corresponsales de Yecla y de Beuejama 
fueron los primeros en noticiarle la aper-
tura de la nueva camprnia, registrando 
algunos negocios sobre cepas sobre la 
base de unos 8 rs. a*roba. También, se-
g ú n me aseguran, se han contratado al-
gunas cosechas en el valle de A.Ibalda á 
aquel mismo tipo p róx imamente .—El 
corresponsal. 
BARBASTRO (lluesci) 7 de Julio. 
Del estado del viñeño nada puede ase-
gurarse pues en algunas cepas se no'au 
en los páupanos ciertas manchas, y no 
podamos decir hoy si será del mil i iu ó 
del oidiun; m^s adelante si á ^d . le pa 
rece le mandaré alguuns hojas para que 
las • xamine. 
El mercado de vinos está muy parali-
zado y no se hace ninguna transacción, 
siet'do las únicas que se hacen para el 
consumo de la población; el precio e3d3 
58 á 62 pesetas los I60 litros. 
La cosecha de cereales ha sido menos 
de lo que se esperaba, si bien el grano 
será de superior calidad. 
Sus precios son: t r igo, de 32 á 35 p'í 
setas cahiz; cebada, ;le 18 á 20; avena, 
sin exisrencias. 
Estos precios son p i ra bs cereales dél 
año pasado, pues de nuevo, ó sea de 
esta c asecha, no se hau presentado toda 
vía en el mercado. 
Los precios de la harina no han varia-
do en nada en todo el año siendo hoy los 
mismos que le decia en mi ú l ' ima . 
El aceite ha tenido un pequen » aumen-
to de precio, vendiéndose de 37 á 3» rea-
les arroba ara¿-one¿a. 
Ya me dirá lo que resuelve sobre las 
hojas de la vid si las he de mandar, bien 
en c a r t a ó en la correspoudencia d i su 
periódico [\)—R. N. 
A L E S \ N O (Rioj,i) 7 de Jal o. 
Desde hace quince dias disfrutamos de 
un tiempo bueno, caluroso, propio de la 
es'acion. Hemos tenido Dos tuertes tem-
pestades, pero solo arrojaron agua. La 
vejetaciou ha adelantado mucho. 
Ha terminado la siega de las cebadas 
y se esta ahora en la t r i l la ; el rendimien-
to muy corto y la clase mala, temiéndose 
que la cosecha de tr igo de resultados 
análogos , lo cual se atr ibuí e á las exce 
sivas UUVÍHS y rocíos de h-s meses aute-
ri<-reg. 
LHS viñ IS van recobrando so color 
verde, pero os-entan poquísimo fruto, 
por lo que la vendimia será pobre, si 
b en el vino que se elabore puede aer de 
buena calidad si el tiempo sigue bue-
no y no se desarrolla el mildiu. 
Algunos [iropietarios hantrafado su vi 
ñedocon azufre, otros can eal hidratada, 
y el Sr. Ureta y el que suscribe con l« 
mezcla Millardet, aplicada por m^dio del 
pulverizador del Sr. Manso de Zúñig>i, 
con cuyo aparato se economiza líquid-) 
y tiempo. Creo que el presente mes se 
repetirá la operación, pero rebajando la 
do.>is de sulfato de cobre; y que otros 
propietarios aceptarán el tratamiento 
Milmrdet. 
Felicito á Vd. por su discurso en el 
Congreso de Vinicultores y ojalá sean 
at-ndidas sus observaciones por el go 
bierno al pactar con Inglaterra. 
El vino se vende con mucha lentitud 
á 6 y 7 rs. la cántara ; el tr igo, de 38 á 
42 rs. la fanega; la cebada vieja de 20 a 
22, y la nueva, de 15 a 1 G . — H . 
MORALEJA D E L VINO (Zámow) 7 de Ja io. 
Nuestro dilatado viñedo á pesar de lo 
que sufrió á causa del mal temporal, oŝ  
tenta k z i n i a y frondosidad y aún cuan 
do algo desigual por los hielos de Octu-
bre y Abr i l , pi-ofiifte bu^-na cosecha. 
Las existencias de vino son todavía en 
esta bodega de consideración y las cla-
ses son buenas; los cal los cuya fuerza 
aicdiél ioa a los l 4 g r a i o s S ^ p ffan 
6 2d > 24 rs. el cántaro, y los de menos 
fuerza y color se cotizan á 18 y 19. Si eu 
lo que resta ae meá nu anmtíu iau los pe 
didus, es de tein T desciendan los precios 
qll^ d ' j » anotados. 
Los tembrados de cereales es tán me-
dianos en general; las c-badas y iegum 
bres son las que prometen algo, pero 
aquí , como Vd, sane, es Mativam^nt- ' 
de poca importancia aquel cultivo, pues 
la priooipHlísima producción es el vino, 
que es muy apreciado tanto en los mer-
cados del interior como eu lo» del ex.ran 
j e r u . — l í . G. G-
C E R V E R A . D E LA. CAÑADA. (Zarjgoza) 8 d« 
Julio. 
La exportación de vinos se ha anima-
do y ya quedan pocas existencias en esta 
bodega. El comisionista Sr. Laserre, de 
Ca.'atayud, ha extraído estos dias 200 a i -
queces de 119 li'ros cada uno al precio 
de 45 y 47 pesetus; a lernas, otro ne^o 
cian e de aquella plaza ha comprado 
otros 80 alqueces á 40 pesetas —P. A . 
TORQÜEM ADA (PaJencia) 7 de Julio. 
Los repetido* nublados que vienen des-
cargando causan dañ ŝ de consideración 
en sembrados y viñedos, i-deudo muy 
contados los pueblos de estos contornos 
que sehavan librado de tan funestísimos 
accidentes atmosférico». 
Aquí la piedra ha destruí lo una buena 
parte del viñado y gran extensión de 
sembrados.—O. M . \ 
V E R A D i M O ^ C A V O (Z»ragaza) 6 de Julio. 
Me to no la libertad de mandarle dos 
trozos de hoja de vid para que las exa-
mine, y diga por medio del periólico 
como lo a>-ost,arnbra, qué enfermedad 
padecen dichas hojas, pues á mi me pa-
recen ma; pero afortuna lamente no he 
visto otras eu todos estos dias, que he 
míra lo las viñas con cuidado. 
Por lo demás las víñws aquí buenas, un 
poco tocadas de lo que ustedes llaman 
clorosis, que ya va cediendo como usted 
-Sr. Direcior indicó en el periódico unos 
di na. 
También ha^á favor de contestar por 
el pjr¡ódico a la pregunta siguiente: 
En las viñas oue sa han t r á t a lo hasta 
la fecha con sulfuro de calcio para pre-
servar as de la invasión d-d mil l i u . ¿ha -
brá alguu inconveniente para las mismas 
(<) L s hojis pued> d3sd! luego enviar as 
dea ro de un sobre 
(Xoti de la Redacc ión ) . 
ó para el fruto en tratarlas d^sle hyy 
con el del Sr. Millardet?—/>. R , y B . 
C1IELVA (Val noia) 7 de Ju' io . 
En este mercado se cotizan los géne -
ros poco más ó menos á los mismos pr J -
cios que anteriormen'e. El vino bueao, 
del que ya queda poco, se ha p^g-adoy 
cont inúa de 11 a 11,50 rewles c-intaro, 
precio muy satisfactorio para estos cose-
cheros, pues niuguu «ño lo han visto 
tan subido, por lo que se alientan en 
nuevas plauthciones y en mejorar el pro-
ducto. Bien lo necesitan, que hasta la 
fe -ha nada han imitado, temiendo üciel , 
como un espejo donde mirarse, y nada 
hubieran perdido con su imi'aciou. 
Las vinas st; presentan este año coa 
buen aspecto, y td el tiempo favorece 
tendremos uvas abundantes ; pero siü 
olvidar que ua la no- favorece el quie-
tismo, cuando to lo buen cosechero se 
afana pur trabajar y mejorar cuanto pue-
da sus vinos. 
Hemos empezado la t r i l la de los cerea-
les, cuyo resultado no es" satisfactorio. 
Tampoco nos prometemos buena cose-
cha de aceite, ni mucho menos,— i / , / . 
ARCANDA (Madrid) 7 de Julio. 
Ocupado-! los labradores de esta locali-
dad en ta recolección de la '-ebada, muy-
en breve terminará esta clasj de fa-nas, 
dando ' un resultado poco saiiáfactorio^ 
puesto que bieu pur-de af í rmars- eu ge-
neral, que el rendimiento de dicho cereal 
ha sido una mitad menos de lu que se 
esperaba. 
La extracción de vino, paraiiznda a l -
guu tauto, no p resén ta la auimaoiou que 
otros años por este tiempo; sin Cnibargo, 
durante la anterior semana, vendió el i n -
teiigen'e propietario Ü. liamon Kiaza 
Val és, con destino aBhbao, 850 arrobas 
de excelente calidad, siendo probable que 
de aquella capital se hagan nuevos pedi-
dos en vista de la aceptación obtenida. 
El estado del viñedo es bastante regu-
lar, no habiéndose presentrfdo hasui la 
fec lue l oidium con la intensidad que 
otras veces, debido sin duda, á la eficaz, 
aplicación del azufre, pero la enfermedad 
desconocida, al parecer, en otras partes, 
denominada aquí arañuela , de que pro-
meto dar á Vd. extensos uetalies, comen-
zó su destructora obra secando por com-
pleto algunos racimos de agraces, a s í 
como en ta época de la maduración seca 
las uvas, siendo de al tanos años acá la 
más temible en esta localidad de las en-
fermedades que atacan a la vid. 
Vino superior, á 28 rs. arroba; de 
aguas para los segadores de la rivera 
del Jarama, á 14 id . ; cebada im^va, á 
¿4 rs. fanega.—El corresponsal. 
Llanaamo» la atmio-on * v rtf ej -vauRGÍOit 
los mnxfidlorñt que insertamos en ia rdan» co-
rrespondiente, por 8er un producto eücas, em 
género alguno de dada contra si a^no y ócido 
,» ios «moa, reuuieiiJo la «cuiaja •Je qao 8 
i.so del mütBO as coraoletamonte inofaneivo s 
1. «alnH. 
NI OlOiUM NI 0 W 
I H a libret.i de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados j se inaiiiia yral i* n curntus la p d a n . 
E . An^lés , Uahues, 6, Barcelona, provedrá 
también el mineral de Api, con un 5 pur 100 da 
sullato de co. re . 
PEORT MARTINA COLUDO 
COMISIONISTA 
R O S A R I O . 25 , ALBACWTE 
Sirve con punlualidud y econoui ía los pedi-
dos que se le higan de azalranes, cereales y 
otros a r t í c u l o s ; 
P.ira tonnr datos y prec'os dirigirse a1 inte 
res ido. R o s a r i o , 2 5 , Albacete. 
CUBAS Y CUBOS Ó TIMOS 
A n ú e s ros liubilu Ies lee oros puede ntere-
sarles muciio conocer la mejar fabri a d \ en-
vases p ira vinos. En vi.^t- de los informes i|ue 
hemos recibido de nucsiros correspous les, 
e spee i í i lmente de Nivarr t. creemos hacer un 
bien recomen l^ndo d e s i n t e r é s « d a m e n t e la 
«Fabric- de cnb is y cubos o linos.* d e l ) . .Mi-
guel Inar ld .é hijos, es-ablecid.» en TafalU 
(Ncvarra). 
Alli s encuentran vasij»« de t»d is d imea-
I oues p ira conlener vinos ^ . u u o ie i í t a y 
sicores, confeccionad tŝ  con madera de roble 
de lo m is lino (pie produce el [)aís y el Norte 
de A m é r i c * . 
L • r<p'dez co i que dtobos señorea pueden 
servir los pedidos, ya que casi loJos los Ir ba-
¡os se e f e e t ú t n a l modern < con «ui qu ina» 
movidas por vapor,» I solidez y ecouomii t ri 
sus precios, enl eg ndo h obra -foraH i y co-
locada d n le se déte mine, h cen que pueda 
recomendarse esta fabrica como una dü las 
mejores de Kspañ . sm dis uta. 
^ j iup. do E L LIüliKAL, Alinu-lcaa, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ulitis G. Neville y Compañía. Liverpoo 
S U C U R S A L E S : 
1 1 , PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Unicos represeniantes de los Sres. DA V E F P A X M A N y Cia .—Cokliesler. 
y de la «Pulsumeier Euginering C.0»—Londres. 
L _ . : 
Arados á vapor. Trilladoras á 
Tapor. Guadañadoras . Seg-ado-
ae y méquiBPS agrico!i.s en 
general. Locomóviles y m á q u i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ría para Talleres y Fábr icas . 
c — 
^ 3 
ÍK 3 1 ;i 
14 • 
Í??, XÍUQ Mdthís, 23, P A B I S 
2 KEDALLA3 DE ORO, París, 1873 
fCS DIPLOfSA DE HOKOR, Amstardam, 1205 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y T O B A C L A S E M fiALSSREPJA 
de cobre y hierro 
P R E N S A R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
ANTIG ÜA CASA 11EUN1 ER-T1LLARD 
E. MEUN1ER 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
L V O N . G U l l . L O T I E K E (Fi lANGJA). 
22.000 máquinas vendidas con ^srtmtla 
InsIriimeutos de vendimia. 
F U N D I C I O N DE H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
C O N S T R U C C I O N DE MÁQUINAS PAP.A L A A G R I C U L T U R A É I N D U S T R I A S . 
L a Alianza, de M . Visiers y CompaUa, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos represenlsnles en Navarra de la casa B. Miret. de T a n v c o n a para 
veril* de jos (frados y d e m á s efeclos de liibranza, de la aoredi ada fabrica E 
Vernelt de Bezieres. 
T á m h l e n se e-jconlraran en sus comfiietos talleres, los «rados «.Vi'is» y de 
lodos los sist m s i u i e mas acepta ion tienen en España, asi c( me» e rreaies 
p r- trastnisiones, picos esf)eci les para refinar piedras de inolino. lombas 
de enslai |.;jra enyrasar maquinarias, c»>apas para limi-iar. n iaquiuás para 
elaborar ciiocolale á biazo y con malacale, embu idoras y pie « . o r a s de car-
nes, bombas de todas clases, nonas , prensas p-r» uvas y o í r o s pisadoras 
para uv s c o n eparador de escob jo y sin é l , aven lad í r^s, tnllador s. . a-
bresl .ules, polcas. niá,i i i i: ias de vapor ve> iio les y borizon ales, l:m(.ias para 
molinos, prensas para liarer quesos y para granos, cascan ajadores de cacao, 
m a í z , e l e , y cuantos at t ícu'o- se conozcan para la ^¡iricul luia é industrias. 
be encarga la c sa de construir l do pedido, s in que el clienttj esté preci-
sado a presentar planos de i.,s obras. 
Dirección telegráfi-'a: Visiers, Pamplona. 
iog v i n i c u l t o r e s 
L e s interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como ias dife-
rentes aplicaciones que tiene para !a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , a D . Antonio del Ce 
rro.—Calle 31ayor. n ú m . 45, Madrid 
Bombas de riego, motores por 
fuerza anim»l y á vapor. Norias' 
p a r a mo'or animal ó viento.Ins-
talaciones para febricus de a l -
cohol. Fábricas de azúcar . 
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LG ' i m ELZALDL 
titulada la 
MEYA ESPÁÑ0LA| 
Rcconocidi como la m i s úlil r-
para el agricultor e s p a ñ o l or la ^ 
facilidad coa que cualqu era la 
man ja y por su solidez. Es la más 
batata. 
Precio 3.000 reales. 
E L 1 Z A L D E Y C 0 M F . a — B U R G O S I 
^ M T L D Í Í T ^ 
PÜLVEKIZADOll CAZENAYE 
PREMIADO 
p o r l a Soc ;edad de ^ p r i c u l t u r a 
e n e l concurso de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de ; 8 8 6 . 
P e í : e l M m i s t e r o de A g r i c u l 
c u l t u r a en e l coucurso . r e g i o -
na< de A g e n de 18 de M a y o 
de 1 8 8 6 . 
Precio en Burdeos 4o francos 
» en llaro (Uioja).. 50 pesetas, 
Reiirescnlante en España: 
D. m m u m u m 
H A R O 
FERHANDO Y P[ 
lÜBSIGíí A Cíül—CO Kl S 0U—TKÁ NSITO 
(ÍETTE (Francia.) 
Dicáa ca.-a ofrece sus ser-
vicios ei; las condiciones ¿id'Qi-
i tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
pm coNSEme y mwm LOS m 
ARTÍCÜI0 DE PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores y comerciantes en vinos 
t i F n o s ó t e r o es el i . n i c a r s r e c í í J c o que merece el n ó m b r e l e con&ertad/» 
de los vinos. Oi rá < n peuueña ramidad, « s de fácil en pico, mejora toda ^ 
de vinos es e c o n ó a i i c o , ino • n s n o y f uede empleaise «-n lodo tif tupo. ''6 
Tara con d ice lrsede Id i tic» cia y boi d d del E c o s ó t e r o . LasU p0nt 
vino de mas flojo ó vino con ; gua en dos 1 o el es, . iñadir á una de f li¡,Se, 
c-nser-ador á razón de med o g amo escaso por litro y dejar lí«sboi,|ia' 
desluf¡ada> ó higo varías . El MIIO de la botera que no tiene F n o s ó t e r o proQ, 
lo se vuelve agrio n ienlias el otro no fe allega y mejora notablemente. 
Para evitar e n c a ñ o , iio del>e admitirse n i n g ú n bote que no proceda d» 
los ú n i c o s rej resenlanles en España 
S r e s . A l o m a r y U r i a c h 
M O N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
P e p ó s i os en las principales poblaciones de España (véase ti prospecto 
que se remite £;ri lis al que lo pida.) 
^'TLoni í i iJ i lBEr^~~l 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elbboradores de vicos, particu 
pan al público que e^ta Suciedad se dedica con éxito brillante ¿ ela. 
borKr y mejorar los viiiüb del país, consiguiendo que todos ellog 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los bUiucog. 
También se dedica, esta Sociedad ¿ corregir, perfeccionándolos 
los vinos que por mala elaboración ú ( tros vicios n-sulten ácidig' 
abrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le bubie' 
sen pi rclido. 
Los que deseen probar, pueden envisruos nna muestra de un 
cuarto de litro de f»« vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al t i re libre por e."{'acio de veinticuaiio ho-
ras, dundo al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas pata los pn pie. 
tarios que confien MIS cosecbas ó aigunoí* de sus viuos defeciuosos. 
Se * nvian prospectos circulares de í-sta Sociedad á cuamos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . nuestros prospectos circulares pueden verse las cendicirnes 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedfcd, así c imo van inclui-
dos los aparatos que construimos jara el rmjorMinento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejorfseo-
nocidos h«sta el día por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de A mal y ConipaTiia. 
C O L M NAR D E OREJA (MADRID) . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUIMS 
A G P Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vmo y aceite. 
Exlrujad> r'S de uvas, 




de vapor, tr lladoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Ar '¿os . 
Corlo-pajas, Corla-raíces, 
molinos, etc. 
Bombas psra pozos, j a d iñes , ele. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y f anco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAT' NA Gl NIS BAHCONS Y BUREAU . 
P R I N C E S A , 5^, E A R C F L O N A 
Bombas Fafcur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro con mangas- de tejido especial, para vinos y ' gnardienles. 
Prensas y estruja loras de uvas con separador del escobajo y sin él-
Ebulliómelro* y otros instrumentos p ^ a i l anid.si de lus vinos. 
Apáralos caUmla-\riiio* y Caidcras \>>irn e>tuvar bm obes. 
Depóttlos y bocoyes de bi rro e s l a ñ a d o pa'a alcohol. J. 
M'i'jiiinas y bombasde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto 
poblaciones. 
Bomiias de rosario para riegos, fuentes públ i cas , para familias y para Sr* 
des pro(«ivdidades . ,. 
Trilladoras y Süúadoras de la tan acreditada fabrica de II. Uorsby el =<» 
de üra i i t l i am. 
Inslalariones pa a bodegas, mnliuos y clros c ases de maquinaria. 
Locvmúlilcs y Bombas p.ira agofamien os eu venta y en alquiler. 
Se remiten f rospeclo y p;esupueslos. 
A n t i g u a C a s a C H A M P I O N e t O L L A G N l B B 
A -
J . O L U G ' H E R SLOSSOR 
Privilegiado S. G. D. O-
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Cons trucc ión especial de 
Sistema de t^ra le lóg amo universal sup 
mieiido I J 11 xion del bu;0. 
M A Q U I L A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre peaido, del Gal logo ilustrado. 
